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В наше время интенсивно осуществляется переход информации в 
категорию важнейших стратегических ресурсов. В этой связи в мире 
активно развивается индустрия производства и обработки информации. 
Чтобы быть конкурентоспособной в этой области, любая страна 
(предприятие, компания и т.п.) должна обеспечивать себя на должном 
уровне как самими информационными ресурсами, так и специалистами, 
которые способны этими ресурсами наиболее эффективно распоряжаться.  
Соответственно встает вопрос о такой системе образования, которая 
способна обеспечивать своевременный и качественный процесс 
подготовки и переподготовки высококлассных преподавателей. Без 
применения информационных  средств и технологий современным 
преподавателям в сложившихся условиях информационного общества 
будет почти невозможно подготавливать специалистов высокого уровня. 
Роль преподавателя в решении этого вопроса является ключевой. Даже 
если инвестировать нужные средства в образовательный процесс и создать 
все необходимые условия, то научить студентов (учеников) думать и 
решать задачи любой степени сложности творчески, как того требует 
постоянно увеличивающийся объем знаний на планете,  может только 
преподаватель, сам владеющий такими навыками. 
Итак, в информационном обществе преподаватель, чтобы быть 
хорошим наставником и высококлассным специалистом в своей области, 
должен, прежде всего, уметь хорошо ориентироваться в огромном потоке 
постоянно обновляющейся информации и решать все усложняющиеся в 
связи с этим задачи.  Для этого ему необходимо как минимум: 1 – овладеть 
навыками быстрой работы с большими объемами информации (знать где 
ее найти, уметь быстро обработать с помощью современных электронных 
средств, безопасно и систематизировано ее сохранить) и 2 – уметь 
эффективно применять собранную и обработанную информацию для 
решения поставленных задач. 
Не будем затрагивать вопрос стимула для такой деятельности, которая  
для многих преподавателей и студентов станет достаточно трудоемким 
процессом, прежде всего над собой. Одни займутся этим, просто 
подчиняясь нормативам вуза в этой области, другими будет двигать 
честолюбие и благородное стремление быть лидерами и новаторами в 
своей области и для своих учеников, третьи от осознания того, что по-
другому невозможно развиваться на профессиональном поприще в наше 
время и т.д., и т.п.  Лучше посмотрим, что уже готово на практическом 
уровне для тех участников образовательного процесса ТГТУ, которые 
готовы уже сегодня изучать и применят информационные технологии и 
осваивать современные средства электронных коммуникаций для своего 
профессионального роста и повышения эффективности своей 
деятельности. 
Рассмотрим деятельность Центра дистанционного обучения и 
коллективного использования информационными ресурсами (ЦДОКП) 
ТГТУ, который был образован в конце 2007 года специально для создания 
условий работы в сфере информационных технологий всем участникам 
образовательного процесса ТГТУ. Деятельность ЦДОКП является 
составной частью программы «Развитие информационных технологий в 
области образования, научной деятельности, финансового и 
административного управления ТГТУ на 2007-2010 гг.». 
Центр является самостоятельным структурным подразделением 
ТГТУ и имеет следующие основные цели и задачи:  
1. Обеспечить эффективное использование информационных 
ресурсов и технологий в образовательной, научно-
исследовательской и производственной сферах университета. 
2. Разработать и внедрить современные информационные 
технологии для предоставления различных информационных 
услуг и управления электронными образовательными ресурсами 
учебных заведений Тверского региона. 
На сегодняшний день в результате деятельности ЦДОКП (а ранее 
других подразделений вуза) созданы и функционируют следующие 
информационные и образовательные ресурсы: 
 Постоянно действующий информационный портал для студентов, 
преподавателей и других заинтересованных пользователей - 
http://cdokp.tstu.tver.ru. С помощью этого портала можно получить 
различного рода информацию и доступ ко всем электронным ресурсам 
ЦДОКП, узнать новости и ознакомиться с отчетами и анализом его 
деятельности. 
 Электронная библиотека, являющаяся одной из лучших в Тверском 
регионе. В ее распоряжении находится уже более 7500 электронных 
документов, большинство из которых - труды преподавателей ТГТУ. 
Также имеются более 150 тыс. записей в электронных каталогах и почти 
6500 различных электронных документов, доступных через Интернет. К 
услугам  пользователей электронной библиотеки предлагается: вся 
рекомендованная учебная литература по факультетам, кафедрам, 
специальностям и дисциплинам ТГТУ в электронном виде; более 38000 
текстов нормативно-технических документов в электронных форматах;  
правовые базы данных "Консультант Плюс", "Гарант", "Законодательство 
России"; полезные документы, бланки, шаблоны и образцы документов и 
другая информация, часто необходимая в жизни. Легко можно 
осуществить поиск справочной информации в базе данных из более, чем 
200 тыс. статей из энциклопедий и словарей. Работают также  электронные 
читальные залы и электронная доставка документов (ЭДД) - набор услуг 
по изготовлению и доставке пользователям электронных копий 
имеющихся изданий. Всю подробную информацию о наличии учебной и 
научной литературы пользователи без труда смогут найти на сайте 
Зональной научной библиотеки  ТГТУ  http://lib.tstu.tver.ru, являющейся   
инициатором и непосредственным участником создания электронной 
библиотеки ТГТУ. 
 Проходящая апробацию система дистанционного обучения, в 
основе которой лежат современные электронные учебно-методические 
комплексы (ЭУМК) преподавателей ТГТУ - наборы учебно-методических 
материалов, обеспечивающих освоение студентами дисциплины в 
соответствие с программой учебного плана по отдельным дисциплинам и 
специальностям. ЭУМК доступны как в электронной библиотеке, так и на 
сменных носителях. К услугам преподавателей: система управления 
учебным процессов Moodle; оборудованный компьютерный класс, 
предназначенный для постоянного пользования Интернет–ресурсами 
преподавателями и студентами; технологии изготовления интерактивных 
тренировочных и контролирующих упражнений с помощью систем Moodle 
и Hot Potatoes; методическая и техническая поддержка специалистов 
ЦДОКП. Также,  желающие преподаватели ознакомиться с технологиями 
создания виртуальных лабораторных работ, научиться создавать 
аналогичные для своих дисциплин. С начала этого учебного года  
регулярно проводятся курсы повышения квалификации и переподготовки 
специалистов как для преподавателей ТГТУ, так и для внешних (в том 
числе и коммерческих) организаций и слушателей. 
Все эти ресурсы ЦДОКП предоставляет к использованию всеми 
заинтересованными преподавателями (тьюторов) и студентами ТГТУ и 
других вузов. Расчет простой - вначале каждый из преподавателей на 
своем уровне начнет использовать по мере сил и желания уже имеющиеся 
средства и приобщать к этому своих студентов. Этим создается основа для 
полномасштабного внедрения дистанционных технологий. При этом важно 
отметить, что процесс должен идти снизу, исходя из актуальных 
потребностей преподавателей (тьюторов), а не директивно сверху. На 
следующих этапах, когда процесс предположительно станет достаточно 
массовым,  можно будет говорить и о создании системы непрерывного 
дистанционного обучения как внутри вуза, так и на уровне целого региона 
(регионов).  
Такая система позволит не только существенно облегчить и ускорить 
процесс передачи и освоения знаний, но и сократит расходы вуза. 
Например, преподавателям нужно будет меньше ездить в филиалы вуза – 
лекции и консультации можно проводить с помощью того же Skype или 
подобных средств, а тестирование и другие виды контроля знаний с 
помощью систем дистанционного обучения Moodle и Hot Potatoes. Это 
относится также к очной и очно-заочной формам обучения. Cтудент может 
выслать свой вопрос (запрос) или выполненные задания преподавателю с 
помощью современных коммуникационных средств и по ним же получить 
исчерпывающий ответ или рецензию. Причем время формулировки 
вопроса и ответа каждый выберет самостоятельно и наиболее удобное для 
себя. Опять же, обеспеченные свободным доступом в Интернет и 
электронную библиотеку вуза, все участники образовательного процесса 
смогут экономить время на подготовку к занятиям, что будет 
положительно сказываться на улучшении качества этого процесса.  
В итоге выигрывают все. Университет оптимизирует расходы, 
повышая при этом качество образовательного процесса. Кроме того, вуз 
сможет еще больше соответствовать  современным образовательным 
стандартам за счет широкого использования информационных технологий. 
Облегчится процесс внедрения рейтинговой системы оценки знаний, 
электронный документооборот и многое другое. И все это при 
минимальных финансовых и организационных затратах, т.к. 
дистанционное обучение не требует даже специального лицензирования. 
Участники же образовательного процесса постоянно имеют в своем 
распоряжении мощные информационные средства и технологии для 
подготовки к занятиям и быстрые средства коммуникации, благодаря 
которым они станут интереснее и доступнее друг для друга. 
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